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P R E F A T j O- 6
\Nventum non effo humanum FhtloJoshU
em , sed immortalis ac terni.Dei donum> ex-
cellentissimums non"silum nobis osiendil s. seri-
ptura ) scd & saniores Ethnici idem sesicium sa-
ciunt ; utpois divinus ille Plato , qui in Timeto
ajprit: Nullum a Deo munusvpraestabilius'PhiloTophid
mortalibus collatum esse. 'Et vetusiissmi)Poeufinxerunt
Minervam sapientia: Deam s cerebro jovis'prognatam, Non
(Ujjentit ab hlsceCicero, cum dicit: Nullus est vir magnus
sine assatu divino. Gsesate. & Dem T. O. M. homini, ut
i psu m'quodammodo imitari(luderet , longesi brutorumsir\j
tem emineretr Animam, rationem' insiirayit,’ stuis py.idttam„facultatibus > Intellectu sidi. ■ $ Voluntater qua quia per la-,psum ' protoplaflorum anislerunt: perseciionem illam prijnavas»»*
nunc iterum per hoc donum , P hilosophiam, persiciuntur, ut '
ex intellectu ; ignorantia JVex jvoluntate malitia expellantur.
Magni' illa A-iimanda informat enim intellectum co-
' gnitione veri, voluntatem aciione boni. . Peripheri» ejus
est, ampla'', vviridarium (satiosum, quia omnia Entia considerat.
sshn it si Naturam serutari $ occulta indagare vult quisipie
vivere , J bene ac bonesle agere desiderat , i» aerarium equo se
conserat. %■. Itafixum mihi) ad honores philoflophicos modese con-
tendenti\ ab ampltssimd facultate Philosophicd injunctumsit, ut
juxtatenorem consiitutionuni tAcademicarum V exantlato triplici
examineprivato , aliquid locospedmlnis ederem, huic man- '
dato morem gerens, viridarium illudPhiloflophu amAmssmumin-
'gresius stum, übi 'flores quam plurimi seje assatim mihi obtule-
runt ; verum bae vice pro tenuitate ingenii paucos (altem(elegi,
quos Eruditorum candida censurx , decenti mode/liasubijcere coti-
stitui. Presperos succejstu conati hisioe meis largire e Deui
optime) precar» sit itaq;
e’V oro/(ATt r* ©[s TtoissctyU 1
sECTIONIs PRIORIs, POsITIONEs, THE-
v\ ’, . CRETICAs PROPONENTIs. ' 'i
POsITIO I- METAPHYsICAE
Omne Ens est Bonum*
Explicatio.
UT in Explicatione hujus positionis facilius progrediqueam, - videtur operae '-pretium uv Distinctioncm
Nominalem vocis Boni cum aequivoca sit, praemittere,,
ut melius intelligatur, quale hic intenditur. Est autem.
Bonum aliud Ethicum. seu Morale % aliudBhyjicum (eu Natu
Tale,- aliud Metaphyjicum CeuCTranscendentale; z. Hic autem
remotis aliis acceptionibus Bonum Transcendentale intel1 igi-
tur, quod dicit convenientiam,cum voluntate divina* cornpe-3
titqj omni Enti, quaeEns eft 5 Bonitas enim Transcendentalis
non realiter distinguitur ab ipd Gntitate,qux bona dicitur,,
alias.namq; saceret \n subjecto [snte) realem compositione;
At,hoc est absurdum , cum sio&Deui ipse, qui bonus* esset
compotitus. Et ut Ens. aliud est increatum aliud creatum,,
aliud independens. aliud; dependens, -ita. & Bonitas aliasumma,.
Independens & per Gjsentiam, quae Increato & independenti con-
venit; s Quantum, enim quid habet de Entitate »> tantum ha*
bet de ,bonitate, ut Tonat axioma suae ipsius quippe vo-
luntati, quae Norma Bonitatis, displicens este non po-
t.cst;- Alia, Creata Dependens & per participationem , quae
creato U dependenti tribuitur, quia est terminus creationis;,
at hic femper bonus, nam non : tect Deu s \ moveri ad
creandum aliquid. nili bonum,'cumi ipse sit bonus.- 'sed,
negari non mulca si ve i i mala,-ut. vitia Moralia
&c. ; quae quatenus dantur, videntur quOqj’posse. dici.
Entia; Non incommode ergo quaeritur, quomodo as-
scrtiosin Theoremate pofica sibi conflare possit;-cpnv
quicquid malum sit, non habeat convenientiam cum volun-
tate divina, sed potius disconvenienliam & disformstdtem ?
Hinc procul dubio fuit, quod Manes & Manich&i', quia
etiam malo qua malum, veram & realem essentiam tri-
buebant, duo principia introduxerunt, unum Boni, alte-
rum Mali. Vertim iv. quod Bono transcendentali non op-
ponitur malum, cum a Bono: x\W ni E bonum.Bonum non
esl causa.mali,':? Nec datur ulla sjjentia quae privata, c(icone
formitate cum voluntate divinat Filia Moralia Bonitatem
Transcendentalem non habent: Nam si hoc, haberent il-
lam vel vel increatam: Noa increatam, quia haec
lolius Dei, non creatam > quia Deus non esl autor iniqui-
tatis.-' ; 'Manu & Manichaorum haeresis esl pessima , quia Dia-
bolum etiam creatorem facit & duo «introducit. Un-
de BontuVent: z. d. i. arti i. citante Horneio in Ethi-
cis. Credere se dicit eum. errorem non humanam malitiam ejje,
sed diabolicam, astutiam adinvenisse , ut se alterum 'Deum ejje
peccatorum mentibus persvaderet, Et iterum art: z. quae!!:,
i. ait: Non se sibtperjvadere'hanc hceresnrepertam ab ho-
- mine‘qui aliquo tantum modo Philosophiam didicijjet. 'Bono ve-
ro Morali es Naturali Malum opponitur sed tum, Malum
accipitur, vel abstraste &formaluer, quomodo nuda esl pri-
vatio & non ens, vel concrete & materialiter, quomodo
significat ipsura Ens quod malum denominatur. Et in
bae acceptione duo includit, nempe[Materiale., quod esl
ipsa entim : sformale, quod drasia seu Privatio & Ne-
gatio esl boni. Hinc patet, ut ait scheibl : . Metaph;
sib; i, c. io. n. 6u* Malum -esso ex. Emitote & privatione ag-
gregatum, quid ;: Et quicquid.in abiu vitisso esl entitas, id o«:
mne bonum ep ; Malitiam autem non in Entitule , sed ejus;
privatione siv e dictai & <*j« con si e e,
-TOsITIO II- PNEUMATICA-
spiritus praeire consideratus, prout abstrahicur
V. a Finito & infinito, Pneumaticos objectum,
in quantum Natura Lumine ■cognoscibilis,"..:
cxpositio.
Tria siicsobscryanda videntur, i. missis alijs signifi";
nationibus vocis’ spiritui, tam Theologicis quam Phitosophi\
, (piritus hic proprii & adaequarepro substantia immate-
riali accipitur, & contradistinguitur in-q;hoc sen-
su nullae formA Physicx dicuntur immateriales seu spiritu**'
alef praeter animamRationalem.-'' n. ! spiritus prout praescin-
dit i Finito & Infinita, & quatenus inflatu objectiva ideali
cotisideratur^ constituit objeblum peculiaris disciplinae sc,
\
pneumatica.
: l Dari autem Theoriam aliquam spirituum
probari potest exinde: /Quia sicui non sntis nulla eslsiden-
tia, nulla assessiones , ita ex opposito T quicquid Gntitatemhm
.
bet, aptum e(i ut in'aliqua*disciplina tradetur. . Num vero
tractatio eorum' distinctam ab aliis efficiar disciplinamj
inter eruditos disputatur, Quidam Magni nominis vi-
ri, considerationem eorum volunt pertinere ad Meta-
physicam. - Alii ad Ph)ficana: " Alii ad ■ Theologiam." Ve-rum ad Metaphysiicam eam reserri non posle (sine prxjudicie
tamen magnorum virorum dictum) -.evincunt hae rationes,
(ci) Quia Metaphyjtca esl univerdisciplina, quae couside-
rat Ens in abstractio ne summ£, nec descendit ad specia-
lia objecta ac quidditates particulariter determinatas.
sed ut corpus quod est particulare Ens, exigit peculia-
rem disciplinam sici!. Physiicam t & in Metaphysicd non con?
sideratur; ita nec [ptritus in illa considerari debet, egre-
deretur enim sic limites susis.' •Naturam Metapiiyficae
egregie depingit (s atovm' sover bis *.■ 'considetat Ens in asae-
fracto 's universali , ssj excludit stilla in.particulari. Innuit
communem rationem omnium excludit considerationem si>ecia\{
lem frigidorum. <i 8s enim ahsisaeta ah.omnibus » non veret con-
creta ex omnibus, p Considere omnia munivitsali » nonuniver•
saliter omnia, .Est sapientia entis , non entium, (sij Metaphy-.
sicta g«? stirituum doctrina Pneumatica habent dtversaprincipia
affectiones. Principia Metaph. sunt- omnium prima , gene-i
rdijjima & notijsima y tam rcspectu sui quam nostri. Qua--'
lia sunsJ Impojjibite . est. idem- smul effo ts. non ejse. : Totum-
est 1majus sud parte. Pneumatica vero principia sunt secia-
liora & orta nec ita nota, tale esl; sihta. perfestiones invesi
niuntur :m. creaturis , ea. etiam suo modo inveniuntur in Deo*
Assectiones illius sunt generalijjima competentes omnienti,,
vel in sensu unito vel dissundo. Hujus vero seciales, e so-
la spirituali naturaefluentes , ut simplicitas &c. : {yj diver■-
jos habent rabendi modos, Conjule Metaph; cos $ Pneum:cos ,
j n Phyfica eorum -Tractationem institui non posse paret,
(a) Ex diversitate objectorum, disserunt enim Pneum: & Physi
bbjestuPtam quoad materiale, quam formale. -Illius edsiris
tus, in quantum naturae lumine cognoscibilis; hujus cor-
pus naturale qua tale. - spiritus autem & corpus , ut notum-,
opponuntur, non vero subordinantur. (b) Ex diversi-
tate principiorum affectionum. Conser Pneumaticos $ Phy'-
sicos, (c) Ex diversitate abfraptionis. { Qui animam rationa-
lem (altem ad Phyficam revocant , illis satisfacit distinctio
inter considerationem animae absolutam , quae in Pneuma-
ticis, & retyestivam quae- in. BHysicii intuitur. Qui ad;
Theologiam spirituum Theoriam spectare volunt, con-
sundunt lumen Natur cujus soetus est Pneumatica, cum
lumine Revelationis , cui originem debet Theologia. Pneu-
matica praeterea estdisctplina Ehilosophica y Theologia ai?-
Tcm superior ; facultas. Proinde firmis rationibus super»
structam esse sententiam eorum qui Pneumaticam pecu-
liarem, & a exteris omnibus distinctam faciunt discipli- .
nam , offenditur, m- 6xpeculiari&disitasto[obje%o{objestum\
n. est mensura Fheoreticarum) quod ess siiritua j■
cui requisita objecti etiam competunt, sc. quod finitu*,
ju nulla, discip 1i nasi • Principium , Assecto aut siecies vel
'ffrsjoditi contrahens, (z) Ex diverso considerandi modoj Pneut
pmktiea enim in asfeci finitu* »in quantum Naturae lu-
, mine ejus cognitio [haberi potest, 'inquirit.- 3. Ex siecie.
Pxsubstantia oppositd ; ■ si contemplatio corporum
* vim distinctam & peculiarem portulae disciplinam, cur
sioii inulto magis spirituum cognitio, quippe quae praestan-
tior & nobilior cognitione corporum naturalium» '4..
sxipsi experientia ji Inveniuntur enim viri exceilentissimi,-
qui de peculiares disciplinas conscripsere. Ixi.um
quod hic dicebam observandum, est ipsum formale hujus
objecti , quod quia ante tactum, hic paucis attingam; sc.
m quantum Natur& lumine cognosci potest. Ergo huc non
spectant omnia, quae quocunq; odesiirilu sciri posi
sunt, sed tantum ea, qua natum lumine cognosci queunt.
Quae vero de sicitu tam Finito quam Infinito ex siala seri*
puri s.a revelata sunt, ad 'Theologiam pertinent.
IVctV: ; ,V\J J • ♦>* *
POsITIO 111- PHYsICA-
Homo duabus conflat partibus esTentialibus, A-
nima rationali & corpore organico. : ■
essutio
Duo hic notanda i. Quod Homo dicatur Fotum, nosl
quidem FerseUionale y ut Delis y qui propter toralitatem
omnium perfectionum , Torum dr. Nec Potenti alet quale
anima ','plurcs continens potentias. rNec tsmversJe, ut
genus & species; ' quae sunt conceptus esseiitialit^r com-
munes pluribus inserio 1”* c'c Numerale , quod est
collectio plurium unitatum, tut Numerus multitudinis.
Nec integrate, quod sidum est 1 pars! eslentialis, conflans
*• *> T,s _ . - K«r r- s,* r- s'. jt*i rw* “s sr. Vs* i 1partibus integrantibus & quantitativis, ut,‘corpus huma-
num. J sed sssentiale , cotripositursi cx materia forma
tanquam principiis constitutivis seu partibus eslentiali-
bus, n. Partes bae essctitiases sunt Ah^aKailorulistscon
pu* humanum ; non enim illa absq; hoc, nec fiber absq;il-
la Hominem facit; sisiTut cx harum partium conjunctione
constituitur homo, ita ex harum disjunctione tollitur' &
moritur. Desendunt nonnulli tres ede hominis par-
tes, corpui} Animam 'ictiirjtumT} Alii duas in hominepo-^
• , .. *' * ■ rr"*s r* • > 4 i r ' i*»-* *’■ • *■} £. • sJry £stil 3nunt animas, 'easq*, contrarias , unam ABono , alterama
h Deo inditam, ut Mwichai Teste Augusi : Alii tres Ani-
mam 'vegetantem , sentientem, Rationalem♦ sed hae seu-
tentiae (ibi non conflant.' (i.a) Quia de tertia illa parte
spiritu scil; nec Natura nec jcriptura loqvuntur. Tradunt
quidem thysici Medici, ut in aliis corporibus naturali-
bus, ita in homine dari quosdam tyiritw, quos dividunt
in insitum , qui calidum innatum & vinculum animae ac
corporis est i st Influentem, qui vel Naturalti in hepate ge-
neratus; vel 'vitalis in corde; vel Animalis in cerebro.
Venam hi spiritus non tertiam in homine efficiunt par-
tem, jed sub corpore comprehenduntur, quia corpora sune
quamvis subtilissima; alitem dicuntur aequivoca
&
j
propter i subtilitatem , quia tenuissima simi & ad agen-
dum paratissima. ;.Quomodomtelhgenda, venitsvox
tyiritM, cum in dictis.scripturae conjungitur amma, ex- >
plicant Theologi. ; Gen. z; j. übi de creatione, hominis
agitur, "expresse sit mentio duarum tantum ‘partium
tprpwLi limo ; terrae formati, Anima divinitus inspira->
tae, unde. factus homo vivus , cui dicto scripturae tanquasn-,
verissimo, adhaerere tutum, Manich.mum salsa o-
sH‘ >‘»OUp t V, n ' *v‘ V*“* «•-*-i 1 - —'»— "Vpinio, in concilio r Constantinopolitano damnata est.Vr?I;/ ’ :i j iUili v»-* s :**&*•*»*** *♦--*| : t /{j. tu ) sententia, ponens tres in 'homine/ animas. distin-
ctas, reijcitur tanquam ablurda 3 Nam sic homo aut nul-
lius esset speciei , aut ad tres reserri deberet; Esset Plan-
ta atq; brutum antequam sieret homo ;,ciuphciq; morte
i.*'UfritJl3’.l'3: cuul.iuii ii.*# !.*>»#» -■ 1{* - ■t. -{-—■■■.*
ante nativitatem moreretur,, dicente sperlingio in An-
tropologia Phyfica,Fol:, 66. vel si tres realiter distinctae
anima simul essent in homine, simi posl dissblutionem
■animae rationalis, adhuc viveret ac. sentiret qua brutum,,
ultimo1 iterum vitam.haberet,qua Planta, quod absur-
dum. ,| ;Dico quo& una 'illa anima rationalis quae-spe-
cifica esl, & ante & post Nativitatem, omne id praeslet
quod inseriores illae, est enim .ea potentiis ,, tara anima, ve*
getativA $ senJhiuA, quampropriis instructa.
POsITIOJ IV- MATHEMATICA-
-■■'iiiul 1 ' .'lUJliOVwOi yn»«y«v '*
Terram in medio mundi litam» & instar centri’
; totius hujus universi, ac immobilem 'esle,cum
J “ Dn. 1Tychone *33ra§C affero. 1 1s s! Ss? 1
•9Q 33Cqs d i3>Vsop** Vj s»I9 i, o, . •
ni-.iusci»wW Elaboratio. Wsitm
■ stellas in ccdo immobiles esse, ac locum suum coii*
stanter tenere, & terram circa centrum' silum circumgy-
rari;Pythagoreorum olisii dogma fuit, quod quia pau-
• ■ * * r ‘ ia • *' i ? s ' ■ Cj ’n ** aex i rx ? s* n *■ / 'T7 ■cos tunc invenit adstipnlatores, teste D» D. Bernh: Vare*
nio ih-Geographr sua generali, multis. seculis oblivione
quassiscpultum habitum; donec ante annos ducentos
circiter Nicelm Copernim magnum illi conciliaverit no.
•' s i -■ • ‘ 1 **. * - - ■ 1 /t{ T ; i
mdn; coststituens silem censsummtmdi & immobilem;
Terram i vero*tahqu&m Planctam collocans inter Venerem
& Martem , quam annuo ■csirsiu circa solem circumserri
voluit. Cujus sententiae afleclas ac imitatores habuit
Astronomos excellentes )sKeplerumy(jalilaum de Galtikoi ai 1
liosq;, qui eam multis rationibus confirmarunt ac desen-
derunt. sed quia Hypothesis haec scriptura adversatur,
idcirco verisimilior mihi videtur lententia Tycbonts ,\zv-
bo Deir& quotidianae experientiae magis quippeconsen-
tanea: Apparent enim ssiosissioliirri reliquae siellased &
sot singulis diebus Tab oriente in occidentem circa terram
moveri; & spatio 14 horarum ad eundem sere cocti lo-
cum redire, quod terram in medio litam, immobilem
&I pro centro J habendam arguit. sensuum enim ‘judicio
. tum diustandum, donec rationibus 'idfuerit explosum s in-
, quit :sperlingius in-synopsir silia Psiyficas oi In scriptum
sacra etiam pro miraculo habetursolem stetisse ac retro-gressum suisle, & terram moveri; 1 dicitur n. haec funda-
ta siuper basies suas, nec in aeternum moveri. ’Blebelius in
sphaera sua ; pag;i; 16. 4. argumentis hanc ' Tychonis
sententiam desendit, i«5
sECTIONIs POsTERIORIs, ,POsITIONEs
< • PRACTICAs PROPONENTIs, ; > .
? r,Art *>?t) snir 5.--
POsITIO I- ETHICA-
Virtus hominibus natura non inelt.
' - \j t i s-i Enodatios' 1 'i ' *>v
Galenus in peculiari libro, ait virtutes notis persolam
naturam■ & temperamentum corporis : competere; ve-rum ut plenius intelligaVur positio haec, notandum tri-
pliciter aliquid inesle a natura, i. Ghid convenit naturali





acha autem. perfectio industrid $ labore parantur. 3. Jshiod
completive , atiu formalher intsl. Prioribus modis, vir*
tui > quae animaaej}lendor beata, vita sylutaturys. satura in-,
dici potest. r „ Ultimo autem modo 110113 Quia si
hoc modo inestet (a)a nunquam prolaberemur in vitia.
(0) l NecesTario tum inestet omni homini 3 quae,enim
speciei ssintj ea conveniunt omnibus individuis jat vir-
tus' omni homini.non inest teste experientia; si Inest
ergo virtus satente Gutkio in disputat. gen: pract: a Na-
tura inchoative , in quantum naturaliter in perfectionem
sio ra m propendemus. , ,EtCi c. j. Thusc. ; unicuisa mor-
talium semina , quadam virtutum sunt innata. . i Confirmative
vero & completive ex asvefactione: Namnatura etsi es-
ficax sit in esFectis suis producendis, tamenpersicere vir-
tutes est ultra vim & fortem naturae, quia perfectio stu-'




dio & exercitatione acquiritur, n',Requiritur itaq; 1. Na.
tura t3nquam,ca»sa; remota & inchoans, si enim naturalis
propensio, aptitudo & inclinatio deesset, habitus acqui-
ri .noli ,jjq siet 11, Doctrina, ; npssitangsiam virtutem ple»
ne constituens (nam sio omnes doctrina imbuti, secundum
virtutem agerent, quod salsum) sed veluti 'dirigensconi
tinuans, quatenus cum ,prudentia conjuncta.g m. | Cre-
bra exercitatio $ aistgensajsyetudo,. tanquam caujapropinqua ,
primaria at%, persiciens, ‘perfectum gignens habitum, sine
qua nemo ad culmen verae virtutis asesindere potest.
•
•• v. ?s!(rn.nn *
POsITIO II- POLITICA-




; Formas ac species Imperii quamvis nonnulli plures,
alii pauciores enumerent> conlentiunt tamen in eo serme
& veteres'scrccentiorcs Politici', si de retiis 53? 'JwfliciUityl.
Termo» non effo plures quam tres, quod ex numero Im-
perantium , proba i;potest; / ut enim,(u mma ni potesta tern
obtinet unuo in omnes sibi subjectos > & dicitur Monarchia;
aut plura-, unde Folyarchia, übi vicissim ,vctpauciores, ii q;opii-
mates, & dicitur Aristocratia', | vel omnes, aut major populi
pars, & dicitur Democratiae Duo in bae positione notan-
da veniunt, i. Quod Flatu* Regni sveogothici sit monarchh
cutv\ talis' enim (emper & ab initio» ad haec ulq; tempora
viguit, .confirmante non salum Historia patria» :sed*Bs
rerum magistra experientia, 'cRex enim nobis est,
Majestatcm solus gerens & sine pari regnans, Deum atq;
Legem tantum superiores agnoscens; 2. sed sicui in cor,
rupta bae natura, nullum elementum apparet purum, rusi-
sumq; temperamentum simplex, \iz>simplex'tlle ac tdealii ]'h-
tua societati humanae prodefle vix potest, nisi accedat terni
peratura quaedam. Democratia cenlctur quidem jucuhdisi
sima propter aequalitatem ac libertatem populi;: asl ta-
men mutationibus & incommodis' magnis populi in-
scitiam & ingenii diversitatem est obnoxia. Mriflocratia
prudeutissima habetur ob virtutem & optima ac saluber-
rima optimatum cosisilia» sed & ibi dislensiones,iturbae
& odia metuendapropter invidiam, & savoris ac sdriu*
nae aemulationem.' Monarchia perfectissima cst & tutissi,
tria * quia convenit maxime cum De» & Natura. Vcrstrn
cum & ibi dissicilimum sit invenirehominem perfectissima
virtute praeditum, illaq; in Tyrannidem facile degenerare
potest; hinc sit, ut vix ullus status mere simplex, ratione
exislentu & adminislrationu reperiatur; quamvis ratione
forma* e/pntia . consiituttenis simplex diei queat. sic in
Regno noslro sveo-gothico hoc tempore seremsimi Regis Mi
norennis nomine, Regina vidua clcmentissima, & supreml
officiales, Regni senateres atqrproceres : ill(sstrissi mr segnuni
adminislrant. ri;- rnsimrtoihlq yu6 (ioAwptirtsl
POsITIO : 111- OECONOMICA
Agricultura esl modus acquirendi vi(sbum, aliaqj
necessari ain 1 Familia optimus; ' -si ■• - -■ X ■ «- ' . s
Declaratio.
sllModi t acquirendi victum s& amictum,lab ■ oeconomicisvarii enumerantur» quorum alii sunt ordinarii'! alii extraor-
dinarii; Ordinarii iterum vel Jimplices , qui vel Naturales ,
vel artisiciales , Vel mixti , qui quidem omnes boni ac le-
gitimi, quatenus cum prudentia & virtute conjuncti; a-
simus tamen inter hos censctur agricultura propter has ra-
tiones ( ) . Propter indigentiam: i nam sine ea vita mortali-
um diu felix consistere vix potest,' cura omnia quaein ter*
ia gignuntur, ad us.ura hominum creata fint, quaepropte--_
rea nili colatur, frumentum hominibus communiter noti
suppeditat. Ex cultura vero ejus fructus vani » multa fru-
mentorum genera ,] & rerum omnium copia ad victum
hominum proveniunt. Unde Cie; lib: i. deofficiis omnium
rerum ex quibat aliquid acquiritur » nihil esl agricultura melius*
nihil überius *■nihil dulcius , nihil homine libero dignius. (/?)
JQuia esl antiquisjimus , qui genus humanum ab ipso exor-
dio mundi aluerat; Primus enim agricola fuit adara. (y)
G)uia esl maxime naturalis , imo ut ait Erane: Burgersdicx-
us idea doct: oeconomicaec 4 8. §,% . Hic modus Natura-
[{[simus esl; Natura enim, urgente neccssitatc, docuit hunc
modum ad victum acquirendum, ut enim maternaturaliter
suppeditat nutrimentum liberis suis,' ita & parens omnium
terra , omnia nutrit i (i 1) Jshia justi[simus quoqest, quoni-
am vita rustica cst simplex, innocens», vitiis non: aeque
obnoxia, non occupata honorum ambitionibus, non frau-
dibus, dolis& insidus gaudens, sed quieta, tranquilla ; qua-
re finxerunt ingeniolissiroi - Poeta justitiam quondam ab.
omnium ordinum gen/ibusexpullam, apudagricolas lon-
gissimum tempus habitasle. »■ Quia praeterea utilijsmua
est, qui praeter sustentationem , plurimum etiam ad cor-
poris exercitationem facit, non enim reddit corpora, a-
gricolarum inepta, r uti artes 'viliores aliae» sed idonea &
apta, ad labores sustinendos, & ad sortitudinem bellicam'
praeparat» ut possint animose & intrepide aggredi hortem*
aliaq; imminentia mala subire j sunt namq; agricolae o-
mnibus coeli injuriis serendis aflueti, deliciarum ignari;
parvo contenti, & ad
;
omnem laborum tollerantiam in-
durati;- unde Cato» Citante Wendclino: lib. 2. polit, cap.
p, - pag; t 438. ; 'Ex agricolis l £5? / •viri isertisjimi $ milites(Ireit I
[simi gignuntur: Atq; haec pro ratione instituti propo*
fuisse sufficiant. Devota . hac 's-osyXoyia, disputationem
concludo: • Gloria patri sFilio & spiritui sancto in secu-
la nunquam terminanda J = v :
solidaEruditionis$ Virtutis laude Politijjimo J. u v E N i,
DN. G£ O GIO sCHIFFER Wcsmanno, honorum
in ssudio Philosopssi- sumtriorum Candidato Meritiss. *'
'jn & pro ijsdem publice Disputaiiti: Amico si]ot! :; > ''
V\‘* ’ ' ; • honorando;" ' -s v-v
\sIriutk > ' laudis% simul, clardesc sophia ,;
£ujebix '(s> Charitumpersiudiojm eras ,
schisserej -dmcdlas •vigilans, ‘-eiautasd\secutu*
,
semina, cum frußu colligis: . at% ratem.
Dirigis in portum Uttts, jastate periclis
Ficisti adversa fortes, amice malum.
Hinc tibi, multiplicos gratabor nomine honoros 1
" Cujus inoffensdnunc'pede templapetit,
Vade bonis avibus, quorlum tesata, Dctaq M
\,x. Velpatria: proceres ? vel tua -vota vocant. rnrj
llojpes ef optatus quocunsy accejprbs:> artis h
i'"B Virtutiscp simi te comitantur opes.
Dives (s incolumis vives: x jpdstJ sata manebunt»<M2t'la!Mßr.!oui?;toi o& r/»-;«*n. in/.-mivr • tnecti-n
Nomen t honosy: polia dat filiplura. Vale!
s* **■ ,** ** *** UiuiwM «U *»«a• t? v/ sui • ‘Felices, in studi|'s progresius L. Mq, licet occupatissimus
gratulab; *'- 4 - H is “ U-tutmiu ty»;-*,psU«
ici-,: MARTINUs M‘IL TO P 'U 3 si
Elov], Prof. & F. Ph. Dec.
'salve'PrxslanlijsimeDn; Candidate*, amicorum optime_>.
J_JOnesta .nostra familiaritas, qute longo intervallo amplexi-?
bus lixis, nos arctius adligavit, tantum essecit,ut tibi inhoc
tuo laudabili , progrcssu , verbo gratularer. Ata t studia literarum
apparent quidem-, in pueritia dissicilia, , praecipue illis quos ,
. r 1 r *, . - ■ .Q 1 .1 j,iiniqua fortunae sors voluit paupertatis onere conflictari, in ado-
lescentia'tamen'minurlaboriola‘sunt7~ast in ‘matura'a:tate,'"ju-
cundos illis, qui hoc.superare valent, ederesolentfructus: Jam
opus illud grave paupertatis hactenus 1incumbens,vicit Praestantiss.
Dn*. Candid.- subsequentesqsimolesi:ias superavit, fructum
laboris dehinc abundantem reportabit. Nemini enim suat sortis
- (“'■“•“‘i ~n - V4- ■ L* ■ *•*asperitas dilplicere in tantum potest, quin spem concipiat ma-
gnam, sore ut Mularum , quas colit, gratia. savoreq, ad magna
& laudanda consurgat. v Omnia quibus : honor &'gloria paratur
curis & laboribus subjecta sunt. Quamobrem tibi amice aman-
de gratulor tanti honoris fastigium ■, - Propitium Numinis savo-
rem in vota vocabo, velit te ulterius benedictionis Inae affectione ; .
amplecti, quo honores impetrati, in laudem1 & nominis fixi glori-
am, Reip. emolumentum, proprium decus,Parentis & consangui-
neoruni sblatium, gaudiumn-, maximum, vergant. Vak_> r;is®-—r Tutis T. 1
V L A MEER T U s P. Montanus.
